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В период любых экономических потрясений, люди, имеющие средний 
достаток, должны иметь возможность наполнять свое жилище красивой 
мебелью. 
Продукт «мебель в деталях» способен иметь успех. На сегодняшний день 
динамика развития этого проекта достаточно хорошая. Мебельный продукт 
следует сделать доступнее, универсальнее. Поэтому нужны проекты, в коих 
необходимо учесть универсальность, низкую себестоимость, а так же 
приличный, современный, креативный дизайн. 
Новое направление мебельной отрасли – модульная мебель. Главное 
преимущество ее состоит в практичности, в простом перемещения и 
эргономичности. Современный модульный комплект – это, прежде всего, 
расширенные функциональные возможности и единая стилистика, которая 
позволяет использовать любой мебельный модуль в разных интерпретациях. А 
главное преимущество заключается в том, что из компонентов одного набора 
можно собирать разные конфигурации, которые идеально подойдут к 
индивидуальным особенностям любого интерьера. 
Достоинства направления: 
 покупатель имеет возможность выбора и приобретения только тех 
компонентов, которые ему нужны; 
 дополнительные предметы при необходимости можно приобрести 
дополнительно, точное совпадение цвета, размера, узлов крепления, 
всей фурнитуры гарантируется производителями; 
 модульная мебель способствует быстрому преображению интерьера 
квартиры с помощью обычной перестановки, замены панелей, 
фасадов; 
 модульный шкаф можно легко превратить в стеллаж для книг или 
гардероб, достаточно поменять либо снять дверцы; 
 наличие инструкции и прилагаемый крепеж дают возможность 
самостоятельно собрать требуемый предмет мебели, на это тратится 
небольшое количество времени; 
 унифицированные модули можно размещать в помещениях любой 
конфигурации, имея разную высоту, ширину и глубину размещаются 
практически везде (в любых углах, неглубоких нишах), где корпусная 









1 Методика проектирования 
 
1.1 Анализ среды проектирования 
 
С проблемой выбора мебели для квартиры с ограниченной площадью 
сталкивались многие. И каждый знает, насколько сложно выбрать предметы 
интерьера, которые вписывались бы в габариты помещения, простенки между  
дверями или окнами, и не мешали свободному проходу. Стандартный подход и 
покупка мебельного гарнитура обычно заканчивается тем, что стенки, горки 
для гостиной не особо удобны в использовании, так как секции рассчитаны на 
размещение в более просторном помещении, либо не соответствуют 
потребностям конкретного потребителя. Остальные же предметы интерьера, 
входящие в комплект гарнитура, все в одной комнате поместить невозможно, 
поэтому они перекочевывают в другие помещения, а часто даже и на балкон 
или в кладовую за ненадобностью. Купить шкаф отдельно тоже не выход,  
несмотря на то, что мебельная промышленность предлагает множество 
вариантов шкафов, все они или слишком большие, или слишком маленькие, 
или не особо удобные, или же не подходят по дизайну. Именно поэтому не так 
давно в продажу поступила новая категория мебели, которую по достоинству 
оценили и владельцы маленьких квартир, и хозяева достаточно просторных 
помещений, это – модульная мебель, которая дает возможность 
неограниченной фантазии в дизайне интерьера и определяет большое удобство 
в использовании. 
Модульная мебель представляет собой меблировку, которая состоит из 
отдельных элементов – модулей, которые можно комплектовать по своему 
усмотрению. Из комплекта одних и тех же мебельных модулей есть 
возможность создать совершенно разные интерьеры, так как их размещение 
проводится не по каким-либо  критериям, а согласно личным предпочтениям 
хозяев дома. Единственное требование при размещении и комплектации 
модулей – это удобство, и оно определяется уже владельцами, которые сами 
решают, как более рационально разместить мебельные элементы. Модульные 
стенки для гостиных оптимально вписываются в дизайн небольших помещений, 
ведь их размер подгоняется под определенные параметры, и модули имеют 
наиболее оптимальное расположение. Если раньше для хранения вещей нужно 
было купить шкаф, то сейчас его запросто заменяют модульные системы. Что 
интересно, объем вещей, которые можно хранить в модульной мебели, 
значительно превышает объем обычного шкафа. И при этом модульная мебель 
не является громоздкой, занимая значительную часть свободного пространства.
 Данные предметы интерьера относятся к категории универсальных, 
поэтому определить, какие модули нужно использовать в помещениях 
определенной направленности  невозможно. В зависимости от расположения 
модульных элементов это могут быть как стенки для гостиных, так и мебель 
для прихожей или офиса. Что удобно, такая мебель практически никогда не 




переделывается в мебель для детской или спальни, а после того, как она 
надоест, может перекочевать в прихожую, и везде ее использование будет 
удобным. После того, как мебель теряет свой внешний вид, покрывается 
царапинами и пятнами, она может спокойно переместиться в гараж или 
кладовую, где опять же будет способствовать организации оптимального 
хранения вещей, поэтому купить шкаф модульного типа экономически выгодно, 
он прослужит вам гораздо дольше, чем любая обычная мебель. 
В настоящее время модульная мебель на российском рынке в основном 
представлена в виде таких изделий (Рисунок 1,2,3,4,5): 
 
 
Рисунок 1 − Модульная система мебели фабрики Лером "Камелия" (Москва). 
 
 






Рисунок 3 − Модульная мебель для гостиной. Фабрика мебели «Дана» (Москва). 
 
 







Рисунок 5 − Модульная мебель для гостиной. Фабрика мебели «Дана» (Москва). 
 
Зарубежные производители подходят к этому вопросу более тщательно, 
так как модульная мебель востребована. Но факт того, что такой вид мебели 
очень популярен, не говорит о том, что эта мебель должна быть простой, не 
иметь креативный дизайн (Рисунок 6,7).  
 
 







Рисунок 7 − Модульная мебель от итальянского дизайнера  Giorgio Caporaso. 
 
Конечно, необычные формы изделий, которые популярны в Европе  не 
будут иметь успех у массового российского потребителя. Из этого следует, что 
необходимо создать модульную мебель, которая будет совмещать в себе 
простоту формы и дизайнерский внешний вид. 
 
1.2 Анализ потребителя 
 
1. Возраст 20-50 лет. 
2. Социальное положение. Средний класс, поскольку данная мебель 
универсальна, недорога  и предназначена в большей степени для 
людей имеющих жилье небольших размеров. 
3. Материальное положение. Средний семейный доход потенциальных 
клиентов – от 1000 долларов и выше. 
4. Проблемы клиента. Небольшое жилье, небольшой заработок. 
5. Характер клиента. Люди, легко принимающие новинки в мебели, не 
выбрасывающие старую мебель. Клиенты, которым нравится 
моделирование и перестановки в квартире. Люди, не любящие тратить 
много времени на сбор мебели. Предпочитающие простую, легкую, 
креативную мебель. 
 
            1.3 Анализ формообразования 
 
Модульная мебель проектируется не для конкретного человека, а для 
массового потребителя. Поэтому все предметы модульной системы должны 
быть удобными, универсальными, функциональными, интересными по дизайну, 




Аналоги мебельных форм. 
Идея сборных модульных стеллажей, которые пользователь может 
складывать самостоятельно в различные конструкции, - не нова, но актуальна. 
Мебельная система BUILD от немецких дизайнеров Jack Godfrey Wood и Tom 
Ballhatchet как раз базируется на принципе универсальных блоков с широким 
спектром функций. Объединенные в стеллаж, они могут крепиться к стене или 
стоять на полу в качестве этажерки или комода. Собранные в небольшие 
секции, детали BUILD выполняют роль переносных полок, емкостей для 
хранения или садовой мебели. В дополнение к функциональным достоинствам 
модульной системы авторы разработки добавляют такой очевидный плюс как 
нетоксичные и пригодные к переработке материалы, из которых изготовлен 
BUILD. BUILD производится из 100% переработанного вспененного 
полипротилена. (Рисунок 8). 
 
 
Рисунок 8 − Мебельная система BUILD. 
 
Smartsquare – это сборная система стеллажей, созданная Pietro 
Russomanno. Стеллажи Smartsquare состоят из секций, которые могут быть 
расположены или сгруппированы в различные формы, чтобы соответствовать  
стилю и декору потребителя. Секции сделаны из фанеры без использования 
винтов и креплений и могут быть легко собраны и разобраны. Сборные 
стеллажи Smartsquare от Pietro Russomanno не только функциональные, но 
также они позволяют владельцу стать креативным и менять дизайн стеллажей, 
когда он хочет создать новый облик. Благодаря своему дизайну без винтов и 
креплений, Smartsquare с легкостью может быть разобран и собран во 






Рисунок 9 − Сборная система стеллажей Smartsquare. 
 
 Самая известная коллекция мебели в стиле танграм у дизайнеров по 
интерьерам − конечно, Lago. Сколько всевозможных вариантов и комбинаций 
можно составить из этих симпатичных полочек. Сами производители 
выпустили вместе с инструкцией по сборке несколько страниц с идеями для 
библиотеки, гостиной, спальни и детской. Головоломка представляет собой 
квадрат, разрезанный на 7 частей: 2 больших треугольника, один средний, 2 
маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. 
Суть игры - собирать всевозможные фигурки из данных элементов по принципу 
мозаики. Всего насчитывают более 7 000 различных комбинаций. Самые 
распространенные из них - фигуры животных и человека (Рисунок 10). 
 
 
                                        Рисунок 10 − Коллекция мебели Lago. 




Книжный шкаф Cubit представляет собой модульную систему стеллажей 
изготовлены из МДФ. Он состоит из 25 форматов, имеет  8 глубин и сделан в 
соответствии с точными измерениями для стандартных книжных и 
музыкальных форматов. Cubit предлагает Вам тысячи возможностей 
комбинирования − в библиотеке, письменный стол, DJ стенд, перегородка 
комнаты, сервант (Рисунок 11). 
 
 
Рисунок 11 − Книжный шкаф Cubit. 
 
  1.4 Анализ конструктивно-технологических решений 
 
Универсальный набор модульной мебели от Джорджио Капоразо. Это 
изделие предполагает огромное количество разнообразных решений и может 
использоваться в различных вариациях. Предназначено оно как для 
внутренних, так и для внешних пространств. Это своего рода трансформер, в 






Рисунок 12 − Универсальный набор модульной мебели от Джорджио Капоразо. 
 
Cubrick Cabinet – это, пожалуй, единственная мебель в мире, которая 
лучше всего выглядит, когда двигается. Достаточно сложная конструкция 
создана таким образом, что повернув две ручки, Вы легко открываете сразу все 
ящики. После этого шкафчик продолжает вращаться, демонстрирую всем 
окружающим свое содержимое. Сам процесс открывания выглядит 
ошеломляюще. Особенно, если выбрать модель, у которой внутренние и 
внешние поверхности окрашены в разные, контрастные цвета. Шкафчик 
доступен в двух конфигурациях и в трех размерах. Все отсеки шкафчика 









Сиденье этого табурета коллекции «Lui» выполнено в виде ячеек-сот, а 
особенность конструкции такова, что из нескольких табуретов можно составить 
целый «улей» – края моделей идеально «стыкуются» (Рисунок 14). 
 
 
Рисунок 14 − Табурет коллекции «Lui». 
 
Так же Якоб Йоргенсен создал необычный комод. Благодаря 
специальным направляющим канальцам, четырнадцать ящиков комода 
«Фьяриль» могут выдвигаться в различных направлениях, непривычных для 
этого предмета мебели. В сложенном виде комод представляет собой простую и 
стройную структуру, которую дизайнер называет «ритмичной и живой 
функциональной скульптурой» (Рисунок 15,16). 
 
 






                       

































2 Проектная концепция 
 
2.1 Выбор основных направлений проектного поиска 
 
Целью данной работы является разработка универсальной модульной 
мебели для Красноярской мебельной компании «Мебелькомплект». Проектной 
задачей стало создание модульной мебели для гостиной, которая будет 
рассчитана на потребителя со средним достатком. Главное пожелание заказчика 
– использование доступных материалов для изготовления (ДСП, МДФ, ЛДСП, 
тамбурат). 
Как пример для использования данной универсальной мебели стали 
планы квартир красноярского застройщика  ЗАО «Фирма Культбытстрой». 
Квартиры данного застройщика выбраны потому, что эта компания имеет 
самый большой процент по сдаче жилых домов в эксплуатацию, следовательно, 
в Красноярске квартир с такой планировкой много.  Во внимание были 









Рисунок 18 – Двухкомнатная квартира (60,3 м²). 
 
Гостиная – визитная карточка любого дома, оформление которой крайне 
важно при организации жилого пространства. Увеличить эргономичность, 
вдохнуть новую жизнь в привычный интерьер всегда поможет модульная 
мебель для гостиной, в современном стиле такая мебель сегодня пользуется 
популярностью. Современный облик гостиных, созданный на основе 
модульных элементов, демонстрирует разнообразие форм, цветовых гамм и 
всевозможных дизайнерских сочетаний.  Благодаря простой конструкции такая 
мебель достаточно практична. Более того, покупка универсальных модулей 
доступна семьям с разным достатком. 
В основу проектирования легла концепция «простая геометрия». Идея 
выразилась в сочетании прямолинейных линий разной толщины с 






Рисунок 19 – Эскиз поиска формы. 
 
 
Рисунок 20 – Эскиз модулей. 
 
 





С помощью данных модулей можно создавать различные композиции. Но 
помимо интересной формы изделия должны быть функциональными и 
удобными. Данные модули собраны в одну главную форму (Рисунок 22). 
 
 
Рисунок 22 – Эскиз собранных модулей. 
 
2.2  Основные принципы проектирования предметов мебели 
 
Работа над формой основывалась на пожеланиях заказчика. 
Предпочтение отдавалось легким и лаконичным, понятным формам. Эти 
пожелания легли в основу проектирования данной модульной  мебели. 
 
2.3  Цветофактурные и графические решения 
 
В рамках проекта была выбрана определенная палитра цветов, но 
количество цветовых решений может быть расширено. Палитра цветов была 
сформирована с учетом того, какие цвета являются трендовыми.  
Трендовыми на 2016 год являются такие цвета, как марсала. Цвет 
«марсала» – насыщенный, темно-бордовый, благородный, «винный».  Назван 
так по сорту крепкого десертного сицилийского вина. Сочетается с серыми, 





Рисунок 23 – Цвет «Марсала». 
 
Серый и все его оттенки популярны в этом году благодаря прошедшему 
во всех кинотеатрах фильму «50 оттенков серого». Сочетание серых тонов 




Рисунок 24 – Цвет «Серый». 
 
Белоснежный также на пике моды в нынешнем году. Элегантный, 
изящный, легкий интерьер может получиться только с преобладанием белого в 
отделке, мебели, декоре. Интерьер, в котором белый цвет основной, 
преобладающий, т. е. составляет около 60%, будет стильным и современным 
независимо от предназначения помещения.  
С учетом данного исследования и были выбраны следующие цвета. 
Маериалы: тамбурат от компании «EGGER» и ЛДСП (Ламинированной 
Древесно-Стружечная Плита) производство компании «Lamarty». С данными 

















































































     
Выбор таких цветов обусловлен тем, что данная мебель универсальная, а 
из этого следует, что область ее применения обширна.  
Так же на фасадах применяется авторская фрезеровка (Рисунок 25). 
 
 
                                         Рисунок 25 – Авторская фрезеровка 
 
 
2.4  Перспективы развития проекта 
 
В названии проекта указано, что данная модульная мебель является 
универсальной. Следовательно, данные модули можно использовать не только 
в гостиной. Также легко может использоваться в других помещениях, таких 
как: кухня, детская, прихожая, балкон, кладовая.  
В дополнение проектируемая мебель в перспективе может получить 
развитие в использовании нестандартных способов крепления деталей, что 






         3  Эргономическое обоснование 
 
При проектировании модульной мебели следует принимать во внимание 
те же самые соображения, связанные с антропометрией и размерами 
человеческого тела.  
ГОСТ 13025.1-85. Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений 
для хранения. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и 
устанавливает функциональные размеры отделений для хранения одежды, 
головных уборов, белья, постельных принадлежностей, книг, посуды, обуви в 
изделиях всех видов, а также функциональные размеры кухонных шкафов и 
вешалок. 
Размеры отделений для хранения одежды и головных уборов.  Расстояние 
от пола верхней кромки штанги или до рабочей поверхности верхнего крючка 
должно быть не более 1900 мм (Рисунок 26). 
 
 
Рисунок 26 – Размеры отделений для хранения одежды и головных уборов. 
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Рисунок 27 –  Внутренние размеры отделений в шкафах различного назначения. 
 
Отделение шкафа для хранения книг или библиотеки – расстояние между 
полками должно быть в интервале 180–380 мм. Глубина отделения — 140–440 
мм. Для хранения книг, журналов, альбомов в горизонтальном положении 
расстояние между полками может быть менее 180 мм. Размеры ящиков – 
рекомендуемая ширина 260–420 мм, длина — 260–550 мм, глубина — 75–300 
мм. Расстояние от пола до верхней кромки фасада ящика не должно превышать 
1250 мм (Рисунок 28). 
 
 
Рисунок 28 – Глубина полок. 
 
Общий модуль-шкаф разделен на секции, количество и положение 
которых определяется индивидуально. Шкаф разделен на секции для хранения 
книг и одежды. Расстояние между полками может варьироваться от 300 -450 мм. 
Глубина полок может быть 250, 300, 450 и 600 мм, в зависимости от 
функционального назначения. 
Шесть основных модулей имеют прямоугольную в плане форму, 
габаритные размеры: 1600*376*450 мм, 1200*494*450  мм, 1200*494*450 мм, 






Рисунок 29 –  Основные модули. 
 
 






Рисунок 31 – Основные модули. 
 
Глубина модулей: 300 мм, 450 мм, 600 мм.  Высота полок варьируется от 
300 до 450 мм. Глубина полок: 300 мм, 450 мм, 600мм. Дверцы навешиваются 
на четырехшарнирные петли. 
Габаритные размеры шкафа для одежды 2200*676*600 мм. В шкафу для 
одежды имеются вставные ящики для хранения крупных  и мелких вещей, а 
также штанга с плечиками. Сам шкаф закрыт дверцами с системой WingLine 
770 для складных дверей от компании Hettiсh (Рисунок 32). 
 
                                        





Габаритные размеры раздвижной перегородки: 1816*1894*450 мм. Для 
дверей используется SlideLine М, система для раздвижных дверей с нижним 




Рисунок 33 – Раздвижная перегородка. 
 
 












4  Конструкторские решения 
 
4.1  Обоснования выбора материалов 
 
Основными конструктивными материалами (на выбор производителя) 
является MDF(Medium Density Fiberboard), ЛДСП (Ламинированной Древесно-
Стружечная Плита) или тамбурат, производства компании ЭГЕЕР. 
Плиты тамбурат компании ЭГГЕР — это комбинированные плиты, 
состоящие из прочных наружных слоев и легкого, но в то же время прочного 
сотового заполнителя из картона. Несмотря на свой низкий вес они обладают 
очень высокой прочностью и предоставляют большое количество дизайнерских 
и конструкционных решений (Рисунок 35). 
 
 
Рисунок 35 – Легкие плиты. 
 
Плиты Eurodekor ЛДСП (Ламинированной Древесно-Стружечная Плита) 
находят разнообразное применение в таких сферах, как производство мебели и 
внутренняя отделка.  Поставляемые на различных несущих основах по 
программе сочетания материалов и декоров они представляют обширную 







Рисунок 36 – ЛДСП. 
 
Фасады выполнены из MDF(Medium Density Fiberboard), а рабочие 
поверхности из тамбурата. 
 
4.2  Конструктивные решения 
          4.2.1  Техническое описание изделий 
 
Универсальная модульная мебель «Простая геометрия» имеющая единое 
архитектурно-художественное и конструктивно-техническое решение, 
предназначена для жилых помещений.  
Шесть основных модулей, из которых составляются различные 
композиции, скреплены между собой винтовыми стяжками. Модули 
разделяются по назначению, для хранения книг и для хранения одежды. Дверки 
изделия имеют разные варианты крепления, в зависимости к какому 
функциональному модулю они крепятся. Если модули собираются как стеллаж 
в гостиную, то для дверей используется WingLine 770, система  для складных 
дверей от компании Hettiсh. Если модули собираются в перегородку, то для 
дверей используется SlideLine М, система для раздвижных дверей с нижним 
ходовым элементом от компании Hettiсh. В остальных случаях навешиваются 
на четырехшарнирные петли. Задняя стенка крепится к модулю на шурупы. Для 
раздвижения перегородки используются телескопические направляющие от 
Hettiсh, поворот частей перегородки осуществляется за счет поворотного диска. 
Полки устанавливаются на металлические стяжки для полок. Для крепления 
модулей к стене используются полкодержатели скрытого монтажа и подвески 
для шкафов. Детали корпуса выполнены из тамбурата и окрашены лицевые 







4.2.2   Инструкция по сборке 
 
Инструкция по сборке фасада модуля. 
 
Список элементов (Рисунок 37). 
1. Стенка боковая 
2. Стенка верхняя. 
3. Стенка нижняя. 
4. Полка. 
5. Эксцентриковая стяжка. 
6. Стяжка для полок. 
 
Порядок сборки (Рисунок 38). 
 
          Шаг 1. Крепление верхней стенки к боковой стенке. 
Шаг 2. Крепление нижней стенки к боковой стенке 
Шаг 3. Крепление полки к боковой стенке. 
 
 


















































































































































































































































































































































































































5  Экономическое обоснование 
 
Таблица 4 –  Расчёт материалов для модулей 
Перечень 
комплектующих  










    
Полка тамбурат 22 мм кв.м. 450 300 8 1,0800 2 179 17 432,00 
Полка тамбурат 22 мм кв.м. 450 450 3 0,6070 2 179 6 537,00 
Полка тамбурат 22 мм кв.м. 450 400 1 0,2030 2 179 2 179,00 
Стенка боковая 
тамбурат 38 мм 
кв.м. 1 600 450 4 2,8800 2 179 8 716,00 
Стенка боковая 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 1 200 450 2 1,0800 2 179 4 358,00 
Стенка боковая 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 1 400 450 2 1,2600 2 179 4 358,00 
Стенка боковая 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 660 450 2 0,5940 2 179 4 358,00 
Стенка боковая 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 400 450 2 0,3600 2 179 4 358,00 
Стенк агоризонтальная 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 450 300 6 0,8100 2 179 13 074,00 
Стенка горизонтальная 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 450 450 2 0,4050 2 179 882,50 
Стенка горизонтальная 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 450 400 2 0,3600 2 179 784,44 
Стенка горизонтальная 
тамбурат 38 мм 
кв.м. 450 350 2 0,2700 2 179 4 358,00 
Стенка горизонтальная 
табурат 38 мм 
кв.м. 450 1 210 1 0,5440 2 179 2 179,00 
Стенка горизонтальная 
тамбурат 76 мм 
кв.м. 450 1 960 1 0,8820 2 179 1 921,88 
Стяжка эксцентриковая шт. 
  
40 146,0000 4 584,00 
Стяжка межсекционая шт. 
  
23 16,0000 8 128,00 
Стяжки для полок шт. 
  
38 76,0000 50 3 800,00 
Полкодержатель в стену шт. 
  
10 40,0000 180 7 200,00 
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2 3,4700 1 680 3 360,00 
Полка тамбурат 22 мм кв.м. 600 600 5 1,8000 2 179 10 895,00 
Стенка боковая 
тамбурат 38 мм 
кв.м. 2 150 450 2 1,9350 2 179 4 358,00 
Стенка горизонтальная 
тамбурат 22 мм 
кв.м. 600 600 2 7,2000 2 179 15 688,80 
Стяжка эксцентриковая шт. 
  
8 8,0000 4 32,00 
Стяжки для полок шт. 
  
20 20,0000 50 1 000,00 
Шуруп 3,5*12 40 гр шт. 
  
10 10,0000 7 70,00 
      






























В настоящие время популярность модульной мебели растет большими 
темпами, поэтому главной задачей для производителей стоит в том, чтобы 
сделать данный продукт красивым и недорогим. 
В рамках выполнения дизайн-проекта была решена данная проблема. 
Мебель получилась легкой, соответствующей всем эргономическим нормам, 
красивой и недорогой. Хоть мебель и имеет простую форму и дизайн, но 
учитывая мировые тенденции в модульной мебели, отлично впишется, как в 
маленькое жилое помещение, так и в большое.   
Не смотря на то, что главной задачей было создать модульную мебель для 
гостиной, данная модульная мебель легко может использоваться в любых 
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